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Senior Recital:
Peter Volpert, cello
Siu Yan Luk, piano
Ford Hall
Saturday December 8th, 2012
2:00 pm
Program
Suite Populaire Espagnole Manuel De Falla
(1876-1946)El Paño Moruno
Asturiana
Polo
Canción
Nana
Jota
Suite No. 5 in C Minor Johann Sebastian Bach
(1685-1750)Prelude and Fugue
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I & II
Gigue
Intermission
Sonata in G minor for Cello and Piano Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)Lento - Allegro Moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso - Moderato - Vivace
This recital is in fulfillment of the degree of Music Performance. Peter Volpert
is from the studio of Elizabeth Simkin and Heidi Hoffman.
